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Permasalahan yang muncul selama proses seleksi calon tenaga kerja adalah 
waktu yang disediakan untuk proses seleksi singkat, ketidaktepatan dalam proses 
seleksi baik dari aspek administratif maupun aspek penilaian, objektifitas pengambil 
keputusan, dan banyaknya jumlah pelamar. Penelitian ini mengimplementasikan 
metode TOPSIS untuk mengembangkan aplikasi pendukung keputusan untuk 
seleksi penerimaan tenaga kerja. TOPSIS dipilih karena memiliki konsep bahwa 
alternatif terpilih adalah alternatif yang memiliki jarak terpendek dengan solusi ideal 
positif dan memiliki jarak terjauh dengan solusi ideal negatif.  
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem pendukung keputusan yang 
dapat menunjukkan hasil perangkingan dengan metode TOPSIS untuk proses seleksi 
calon tenaga kerja. Pengujian akurasi pada penelitian ini menggunakan rumus 
eucledian distance untuk membandingkan hasil perangkingan dalam proses seleksi. 
Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa perangkingan dengan metode TOPSIS 
dan perangkingan pihak PT. Asry Amanah Timur memiliki nilai kemiripan 0.63, 
sehingga hasil seleksi dengan metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan ini 
bisa diterima.  
  
 









The problems that arise in the process of employee selection are limited time, 
imprecision in the selection process, the objectivity of the decision-maker and the 
number of applicants. This study implements TOPSIS method to develop decision 
support system for the selection of employment. TOPSIS methods chosen for this 
multi criteria problem because it has the concept that the best selected alternative 
is not only having the shortest distance from the positive ideal solution but also 
having the longest distance from the negative ideal solution.  
The result from this study is a decision support system that can show an 
output rank with TOPSIS method for the selection process of candidates for 
employment. Testing accuracy in this study using euclidean distance formula for 
comparing the output level. The results show that the similarity value between the 
output level of TOPSIS method and output level of  PT. Asry Amanah Timur is 0.63, 
it indicate that employment selction using TOPSIS method in this decision support 
system can be accepted. 
 
 






“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari sesuatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap ” 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“ Jika engkau telah berada di jalan Allah, melesatlah dengan cepat. Jika sulit, maka 
tetaplah berlari meski kecil langkahmu. Bila engkau lelah, berjalanlah menghela 
lapang. Dan bila semua itu tak mampu engkau lakukan, tetaplah menuju meski 
merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik ke belakang “ 
(Imam Syafi’i) 
 
“ Rencana Allah lebih baik dari rencana kita. Tetap berjuang dan berdoa hingga 
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